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La presente tesis se centra en el prospecto El Cura, ubicado en la zona sur del 
Batolito de Pataz, en el distrito de Buldibuyo, provincia de Pataz, departamento La 
Libertad.  
Los análisis de muestras de sedimentos colectados, en drenajes  que circunda la 
zona de los Hornos y el Cura, muestran  valores máximos de 6.480 ppm Au  y 
mínimos de 0.005 ppm Au; los valores anómalos en oro ≥0.097 ppm Au, focalizan el 
área de interés económico del depósito en la zona “El Cura”. 
 
El prospecto El Cura esta comprendido por dioritas cuarcíferas, tonalitas,  
granodioritas, granitos, diques andesíticos y diques aplíticos. Los magmas en dicho 
prospecto son de carácter subalcalinas, de tipos sódico, sódico transicional a 
potásico, de carácter metalumínico a peralumínico, de ambiente tectónico de arco 
volcánico, y sincolisionales, la profundidad de formación de magmas fue de 20 a 30 
km., con indicadores de magmas húmedos, favorables  para la mineralización. 
 
El área de estudio presenta un compartimiento estructural limitada por las fallas del 
rio Huascacocha con N 335° con  inflexión al N 40° - N50° y la falla del rio Huiro Huiro 
con N330° a N340°, ambos con movimientos dextrales; presentando hacia el interior, 
zonas de cizallamientos, craquelamientos, crackle - brecha, en la que emergen vetas 
y vetillas de cuarzo polidireccionales. La zona El Cura, presenta una alteración 
hidrotermal extensiva y pervasiva de cuarzo-sericita, gradando a zonas distales a 
alteraciones propilíticas; presentando a lo largo de los bordes contiguos de las vetas 
y vetillas de cuarzo polidireccionales, halos sericíticos con mineralizaciones de 
óxidos de hematita, goethita, limonitas, pirita en venillas y en fina diseminación, con 
bajo contenido en sulfuros como galena, esfalerita, calcopirita, arsenopirita, pirrotita 
y covelina. La presencia de oro libre se encuentra asociado a vetillas de cuarzo, en 
forma de inclusiones en la hematita, goethita y limonita, que reemplazan a la pirita, 
acompañado con bajos contenidos de sulfuros como galena y esfalerita. Valores 
geoquímicos de anomalía focalizan el área, con un interés económico del depósito, 
que se circunscriben en la zona El Cura, con valores en oro ≥0.040ppm Au / 
≥10ppmCu / ≥58 ppm Zn / ≥22ppm Pb / ≥42ppmAs, área con fuertes craquelamientos 





The present thesis focuses on the El Cura prospect, which is located in the southern 
part of the Pataz batholith, Buldibuyo district, Pataz province, department of La 
Libertad – Perú. 
The results of stream sediment analysis of samples collected in the outlets of 
drainage basins that surround the area of Los Hornos and El Cura shows highest 
values of 6.480 ppm Au and lowest of 0.005 ppm Au; meanwhile gold’s anomalous 
values ≥ 0.097 ppm Au, focus the economic interest area of the deposit in the El Cura 
zone. 
The prospect El Cura is composed of quartz diorites, tonalites, granodiorites, 
granites, andesitic and aplitic dikes. The magma´s composition in this prospect shows 
sub – alkaline with sodic, sodic transitional to potassic types, and meta-aluminate to 
per- aluminate characteristics coming from a volcanic arc and syn-collisional tectonic 
environment, the depth to the magma source was 20 – 30 km. with indicators of wet 
magmas which is favorable for mineralization. 
 
The study area presents a structural compartment limited by river Huascacocha faults 
with N 335°, bending to N 40° - N50°, and the Huiro Huiro river fault with N330° to 
N340°, both with dextral motion, presenting inward, shear zone, craquelure, crackle 
breccia in which appears polydirectional quartz veins and veinlets.  
The area of El Cura, shows and extensive and pervasive quartz-sericite hydrothermal 
alteration, that gradually becoming into propylitic alterations in distal areas; 
presenting along the contiguous edges of the veins and polydirectional quartz 
veinlets, sericitic halos with mineralizations of hematite oxides, goethite, limonite, 
pyrite in veins and fine dissemination, with low sulfide content such as galena, 
sphalerite, chalcopyrite, arsenopyrite, pyrrhotite and covelin.  
The presence of free gold is associated with quartz veinlets in form of hematite, 
goethite and limonite inclusions, replacing pyrite, accompanied by low sulfide 
contents such as galena and sphalerite. Geochemical anomaly values focus the area, 
with an economic interest of the deposit, which is circumscribed in the zone El Cura, 
showing values of gold ≥0.040ppm Au / ≥10ppmCu / ≥58 ppm Zn / ≥22ppm Pb / 
≥42ppmAs, an area with strong craquelure with shear zones and breccias, where the 
veins and quartz veinlets get entrapped. 
